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言集団の「すみわけ」3)について、シンガポールの事例をとりあげ、具体的に論じることにする。
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図2 中 国 南 部 に お け る 華 人 方 言 集 団 の お も な 出 身 地
山 下 清 海 ：世 界 に 広が る 華人 社 会。高 橋 伸 夫 ほ か編 ：「ジ オ グラ フ ィー人 門 一 地理 学 で み る 日本 と世界－ 」105頁 、古 今書 院 、1996




















図3 福 建 省 に お け る主 要 な 河 川 とお も な 僑 郷
山下清海：福建 省における華僑送出地域( 僑郷) の地理学的考察－ その地域的特色と移住先との結びつ き一。可児弘明編:r 僑郷
華南一華僑・華人研究の現在一」、44頁、行路社( 京都)、1996 年による。
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Ⅳ 。 東 南 ア ジ ア へ の 華 人 の 移 住 と チ ャ イ ナ タ ウ ン の 形 成




図中で「インド シナ4 国」 となっているのは、ラオス・カンボジアに当時の南北ベトナム2 国を
加えたためである。タイでは潮州人が、マラヤ・シンガポール、 インド ネシア、フィリピ ンでは福
建人 が、 インドシナや英領 ボルネオでは広東人 が、それぞれの地域の華人 社会において卓越してい
→l ・ 一 一 争2 ⇒3114
囲i 堕1 皿 ・ 圖8 国9 四10
図4 華 人 移 民 の東 南 ア ジ ア へ の進 路1.
福建系の進路2 広東系の進路3. 雲南系の進路4.
福建人5. 潮州人6. 広東人7. 客家人8. 海南人9. 雲南人10. 広西人その他
























の中心地である。図6 に示したように、ジャカ ルタのチャイ ナタウンは、市内北部のコタと呼ばれ
る旧市街地に形成された。コタはオランダ植民地時代の貿易の中心地であった。1602 年には、オラ
ンダ束インド 会社が設立 された。今 日の チャイ ナタ ウンは、コ ク駅 の南 に隣 接す るグロド ック
表2 東南アジア主要国における華人人口の方言集団別構成( 単位:％)



















台湾側推定 は、『華 僑経済年鑑 中華民国70－71年』にもとづいて算出したもの。
山下清海；僑郷としての広東省湖州 地方の社会地理学的研究一華僑送出地域と東南 アジア華人社会 との結びつき一。秋田大学
教育学部研究紀要（人文科学・社会科学）、第41集、150頁、1990年、による。
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V 。 シ ンガ ポ ール に おけ る

























































図9 シ ン ガ ポ ー ル 中 心 部 にお け る 華 人 方 言 集 団 の











年頃、1940 年頃、1968 年頃、および1980 年頃
という時期 に分けて作成して、華人 方言集団 のす
















































































VI. む す び
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AlthoughstudiesontheethnicChinesecommunitieshavebeenincreasing
recently,geographicalresearchesarestilllimitedonthissubject.Thispaper
attemptstodiscusstheimportanceofmappingvariousaspectsoftheethnicChinese
communitiesbyanalyzingthemapsappearedinthegeographicalstudies ・GeographersareexpectedtocontributetotheunderstandingoftheethnicChinesecommunitiesbymappingthefindingsbasedonintensivefieldworks..KeyWords:ethnicChinese,migration,Chinatown,mapping.segregation,Singapore,SoutheastAsia,China
